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  ―――1985 年参加晋剧晋京演出，引起戏剧界广泛注意，各大报纸纷纷点
评栗桂莲的表演艺术，给予了意想不到的热情鼓励与充分肯定，“山西小三
娘”不胫而走，这时的栗桂莲只有 25 岁。  










  ―――栗桂莲是第 8届戏剧梅花奖获得者，在我省几十朵“梅花”中，栗
桂莲是晋剧青衣行当第一个获此殊荣的演员，在晋剧表演风格和声腔艺术上形
成了自己独有的特色。  















  通常说，一个新的表演艺术的认定，至少应当具备 5个要素：有自己的保
留剧目；有独特的表演风格；有鲜明的演唱特点；有扎实的基本功底；有很大
的流行影响。现在看，所有这些，栗桂莲无一遗漏地具备了，加上她的高尚艺
德和扮相、身段、唱腔、音色、念白、表演“七大美”，以及既善演正工戏,
又能演刀马戏，既会唱梆子，又能唱戏歌，文武不挡、悲（悲情剧）喜（轻喜
剧）皆佳，我们完全有理由相信，“栗桂莲表演艺术”将会在新世纪进入一个
新发展、新飞跃的时期！ 
 
